









































































































































































































































































































表 3 研修前後によるアセスメントスキル評価点の t 検定の結果
従属変数 n 研修前 研修後 t 値
合計得点 47 6.19（2.66） 7.72（1.23） 3.94**
検査課題や構成概念に対する理解 47 2.04（1.06） 2.53（.58） 2.99**
検査結果に基づく行動特徴の背景に関する記述 47 2.06（.94） 2.45（.54） 2.54*
検査結果に基づく支援方針に関する記述 47 2.09（.95） 2.74（.44） 4.60**








表 4 研修前後による巡回相談時の観察観点の回答カテゴリー数の t 検定の結果
従属変数 n 研修前 研修後 t 値
観察観点の回答カテゴリー数 31 6.40（3.97） 11.60（4.29） 5.37**
図 2 研修前後による巡回相談時の観察観点の回答カテゴリー数の比較
表 5 研修前後による特別支援教育に関する知識得点の t 検定の結果
従属変数 n 研修前 研修後 t 値










表 6 研修前後による各種スキルに対する自信得点の t 検定の結果
従属変数 n 研修前 研修後 t 値
個別の指導計画の作成に対する自信 47 1.11（.61） 1.66（.63） 5.55**
個別の教育支援計画の作成に対する自信 47 1.03（.70） 1.57（.57） 4.79**
巡回相談の実施に対する自信 47 .38（.61） 1.20（.65） 8.25**
合理的配慮の提供に対する自信 47 1.14（.62） 1.64（.56） 5.22**
子どもの実態把握に対する自信 47 1.30（.62） 1.80（.54） 4.38**
検査によるアセスメントに対する自信 47 1.23（.69） 1.76（.69） 5.71**
校内委員会の運用に対する自信 47 1.08（.75） 1.67（.64） 3.21**
校内研修に対する自信 47 1.18（.67） 1.48（.66） 1.58
保護者との共有に対する自信 47 1.23（.69） 1.76（.61） 2.94**
保護者への外部機関の案内に対する自信 47 .97（80） 1.71（.55） 5.12**
授業改善に関する助言に対する自信 47 .83（.66） 1.76（.61） 5.67**
























































































































〈https : //www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054/shiryo/attach/1361231.htm〉（2020年 1月 18
日 12時 26分確認）
文部科学省．（2003）．今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）．











（2020年 1月 20日 17時 32分確認）
小田浩伸・五位塚和也（2018）：小中学校、高等学校、支援学校特別支援教育コーディネーター・アド
バンス研修プログラムの効果検証（Ⅰ）：アセスメントスキルおよび巡回相談スキルについての効
果の検討．日本特殊教育学会第 56回発表論文集．
特別支援教育コーディネーターの専門性向上をめざした実践的研修プログラムに関する効果検証
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